







































































































































































































































































































































































   
30 	
	
 .76 -.01 -.04 -.03
28 	
 	




 .66 -.11 -.06 .19
22 '()*+,- .63 .09 .07 -.10
17 ./0123456
 .59 .14 -.07 -.03
9 78'9:*;< .57 .05 .05 .04
27 =>?@44A)*
 .01 .82 .00 -.07
24 =BCDA&*EFG&4H
 -.04 .75 -.06 .02
26 I&JK@LMANO	PQR*
 .16 .69 -.14 .04
25 =ASQ*T:UAV&WX*
 .01 .54 .15 .11
14 YZ$Y[\LM*
 -.05 .52 .06 .14
20 =1A]^PQ_:*
 .02 .49 .20 -.07
35 `aY=bc		4Ad*e-f .02 .01 .82 -.03
34 ghi *e-f .13 .03 .80 -.13
32 Aj&*TkY=*elm -.13 .00 .76 .09
39 no8	=YpqYor .00 -.04 .63 .16
3 =Y-J@+sAtu)*
 .06 -.04 .02 .91
2 =APQv*
 .11 -.03 .01 .78
4 =Aw@*
 -.15 .23 .03 .68
xyz{p    
 | .55 .49 .39





















     
4 	
 .81 .10 .04 .05 .00 .04
5  !"#$ .81 .04 .01 -.05 -.07 .01
6 	
%&'( .74 -.11 -.04 -.06 .00 -.06
11 	
%)*+,-./ -.02 .88 .02 .09 -.01 -.02
10 	
%0*1234526(7 .05 .72 -.04 -.05 .11 .05
12 8%*9:2 .00 .70 -.01 -.02 -.02 -.02
3 	
;<=>?@AB -.07 -.01 1.01 -.03 -.01 -.02
2 	
CDECDF!GGHIC($J .00 .01 .63 -.07 -.10 .13
1 	
!;<KL2 .16 -.02 .58 .17 .11 -.09
14 MN-./OPQBPRST -.03 .09 -.01 .92 -.06 -.04
15 *U$C-E!V	W./OGGTC($J -.08 .02 .02 .77 -.09 .02
13 	
XYVG$Z[\2]2 .11 -.21 -.01 .53 .20 .08
16 *PTEB^_&$`PB62 -.03 .01 .03 -.04 .84 .00
17 *12^	
abcdeV2fB -.03 .05 -.05 -.01 .77 .01
8 ghij6
$F -.04 .03 .10 -.08 .03 .78
7 E-G!(V^klm2 .04 -.05 -.10 .12 -.04 .63
nopZq      
 r -.34 .45 .39 -.22 .27
 r -.28 -.33 .35 -.42
 r .42 -.30 .34





























 .31 *** .19 ** .27 *** .23 **
	
 -.22 ** -.11 -.48 *** -.24 **
 .28 *** .15 * .30 *** .19 **
 .21 ** .07 .27 *** .10
 -.17 * .15 * -.10 .00
 .31 *** .04 .22 ** .12 †
' ()*+, ()-,./ ()01
†
p<.10   
*
p<.05   
**






















































































2 	 .42 ***
3 	 .35 ***
4 	 .42 ***
5  ! .55 ***
6 "#$%&'(	)*	 .66 ***
7 +,	+-./0	 .44 ***
8 "#1,23*		45	 .34 ***
9 6#789:;)<= .48 ***
10 >?@AB	
C .61 ***
12 DEF2G*-?,HIJK .45 ***
13 L	MN-7OPQ+5	 .50 ***
14 RPSTU-V*	 .41 ***
15 "#WX-5	 .38 ***
16 YZ[9B	 .46 ***
17 \]^-02_`	 .60 ***
18 abc`d
5e9>5fgh1e9B	 .45 ***
19 ij9>58	 .47 ***
20 klm;	 .49 ***
21 B?);nop02_`	 .67 ***
22 8q .65 ***
24 erN-s+-	?>g+N2tf	 .44 ***
25 u,;vw+xy	 .43 ***
26 z+{V*|}5f~	 .56 ***
27 	2	2	 .46 ***
28 	N-df4)5	UN-7B4-5	 .62 ***













38 ?	 .53 ***
39 	N-#5	I .37 ***



































6  .70 .06
22  !"#$ .70 .03
13 %&'(&)*+ .69 -.21
30 ,-./&012 .69 -.21
17 3456789:; .63 .01
1 &<="> .62 .00
37  ?=@
 A!BC .62 .07
10 D6EFG&=$H .56 .15
9 I.JK2BC .56 .01
16 LMN. .54 -.03
38 &6EOPQ .51 .16
19 RS.DTUV2 .50 .02
5 O67 !WX$ .49 .11
15 Y? .48 -.06
18 Z[&\;	=].D
^_`O]. .43 .02
4 abc -.10 .67
3 aO$dc">ef! -.07 .65
25 agUhKij+kl -.06 .60
35 mnOaop&9q=$H -.01 .57
39 rsaOtuOsv1 -.01 .55




7 O+h +~8 .10 .51
27 ac99! .06 .49
33 !lOD&= -.05 .48
24 a&]+ED^+9
 .07 .42













3 	 .72 .04 .52
1 
	 .61 -.12 .39
12  .61 .22 .42
19 
 .59 .05 .36
7  .58 -.06 .35
9  .58 -.21 .38
5 !" .57 .17 .35
10 #$%& .50 -.01 .25
18 '()*+ .44 -.04 .20
14 ,-./	 .43 .10 .19
21 0121 .42 -.01 .17
16 345 .37 -.03 .14
6 67	 -.09 .71 .52
2 89	 .00 .69 .47
4 :;<	 -.14 .64 .43
8 =>?@ABC -.01 .60 .36
15 DE	 .06 .58 .34
11 FG .28 .57 .40
13 HIJ	 .03 .47 .22
17 KL	 .26 .46 .28
22 M@NO -.04 .45 .21
20 PQR	 -.06 .33 .11
STUV 3.74 3.32 7.06
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